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第十九屆「世界新格局與兩岸關係」學術研討會： 
兩岸和平發展關係之機遇與挑戰 
議  程（草案） 
 
2015 年 3 月 9 日   台灣 新北市 
淡江大學國際研究學院、上海國際問題研究院 
地點：淡江大學 淡水校園 驚聲國際會議廳 
時間 內容 
8:30-9:00 報到 
9:00-9:30 開幕式 
戴萬欽  副校長（淡江大學國際事務副校長） 
王高成  院長（淡江大學國際研究學院院長） 
嚴安林  所長（上海國際問題研究院院長助理） 
9:30-10:30 
 
（60 分） 
第一場  當前全球局勢 
主持人：陳 明 教授/淡江大學美洲研究所榮譽教授 
發 表 人 題    目 
李偉建 
上海國際問題研究院 
外交政策研究所執行所長 
「伊斯蘭國」與中東總體安全形勢 
劉  欣 
上海國際問題研究院 
科研外事處科研科科長 
中東劇變以來地區大國對中國中東政策的
基本研判：兼談對中國中東戰略構建的啟示 
牛海彬 
上海國際問題研究院 
美洲研究中心副主任 
金磚國家在亞洲事務中的影響力評估與展
望 
方  曉 
上海國際問題研究院 
歐洲研究中心副主任 
當前亞歐地緣政治變遷與中歐關係 
10:30-10:50 茶敘 
10:50-11:50 
 
（60 分） 
第二場  當前亞太局勢 
  主持人：張京育 教授/淡江大學國際事務與戰略研究所特約講座教授 
                      前行政院大陸委員會主任委員 
發 表 人 題    目 
周忠菲 
上海國際問題研究院 
台港澳研究所研究員 
區域合作與兩岸關係：兼論臺灣參與大陸
「一帶一路」發展戰略 
邵育群 
上海國際問題研究院 
美洲研究中心主任 
「秩序之爭」與中美構建「新型大國關係」 
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時間 內容 
翁明賢 
淡江大學 
國際事務與戰略研究所教授 
美中共治亞太下台灣的戰略選擇 
錢宗旗 
上海國際問題研究院 
俄羅斯研究中心助理研究員 
俄羅斯遠東、北極開發：北方海航道建設與
東北亞物流網路體系 
11:50-13:00 午餐 
13:00-14:00 
 
（60 分） 
第三場  當前亞太國家關係 
  主持人：王高成 教授/淡江大學國際研究學院院長 
發 表 人 題    目 
李秀石 
上海國際問題研究院 
國際戰略研究所研究員 
解析日本《國家安全保障戰略》 
蔡錫勳 
淡江大學 
亞洲研究所副教授 
安倍政權的外交‧安全保障戰略 
陳鴻斌 
上海國際問題研究院 
資訊研究所所長 
中日關係困境對東亞格局的影響 
林若雩 
淡江大學 
亞洲研究所副教授 
『一帶一路』如何結合中國與東南亞？ 
14:00-14:10 休息 
14:10-15:25 
 
（75 分） 
第四場  當前中國外交 
  主持人：嚴安林 所長/上海國際問題研究院院長助理 
發 表 人 題    目 
郭秋慶 
淡江大學 
歐洲研究所教授 
美國、歐盟和中國投資協定的進程與問題 
張  春 
上海國際問題研究院 
西亞非洲研究中心副主任 
2015 年後議程建構與中非合作探析 
李志強 
淡江大學 
中國大陸研究所副教授 
大陸反壟斷調查對外資政策的意義 
宮國威 
淡江大學 
美洲研究所副教授 
淺析「中拉論壇」第一次部長級會議的政經
意涵 
陳一新 
淡江大學 
美洲研究所教授 
從習近平外事工作會議講話看北京 2015年
胡蘿蔔與巨棒政策走向與影響 
15:25-15:40 休息 
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時間 內容 
15:40-16:55 
 
（75 分） 
第五場  當前兩岸關係 
 主持人：張五岳 所長/淡江大學中國大陸研究所副教授兼所長 
發 表 人 題    目 
嚴安林 
上海國際問題研究院 
台港澳研究所執行所長 
由「快速發展」到「穩步前行」：兩岸關係
2014 年盤點與 2015 年展望 
施正權 
淡江大學 
國際事務與戰略研究所副教授 
從冷戰到涼戰：論兩岸競合的未來 
陳建甫 
淡江大學 
中國大陸研究所助理教授 
城市治理與兩岸城市競合:從柯文哲市長競
選政見談起 
劉宗義 
上海國際問題研究院 
世界經濟研究所助理研究員 
中國大陸「一帶一路」計畫與臺灣的機遇 
潘錫堂 
淡江大學 
中國大陸研究所副教授 
論「九合一選舉」後，國、民兩黨的機遇與
挑戰 
16:55-17:05 休息 
17:05-17:55 
 
(50 分) 
綜合座談 
主持人：戴萬欽  副校長（淡江大學國際事務副校長） 
引言人： 
張五岳 所長/淡江大學中國大陸研究所副教授兼所長 
嚴安林 所長/上海國際問題研究院院長助理 
何思因 教授/淡江大學國際事務與戰略研究所教授 
邵育群 主任/上海國際問題研究院美洲研究中心主任 
17:55-18:10 
閉幕致詞 
嚴安林  所長（上海國際問題研究院上海國際問題研究院院長助理） 
王高成  院長（淡江大學國際研究學院院長） 
 
